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摘要 :学术创新必须建立在理性的学术规范基础上 ,以此为起点 ,营造一种适于学术创新的气氛 ,建立一
种有利于学术创新生长的制度 ,已经是势所必然。
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的学科领域和角度来主张什么是学术规范 ,因此 ,学术规范没有统一的认识 ,是仁者见仁、智者见智
的结果。在具有代表性的定义中 ,李振宏认为 :“学术规范是学术从业者社群在一定时期形成的学
术行为模式 ,是由学术从业者社群中的成员所共同认可的学术价值观念、选题指向、思维方式、研究
手段、编篡模式等方面所构成的不成文的学术成规。”[ 1 ]陈学飞则指出 :“所谓学术规范 ,用最简单
的语言来表达 ,就是指学术工作 (包括学术研究和学术研究成果的发表等 )中的规则。”[ 2 ]
虽然学术规范的内涵不易界定 ,但高晓清和顾明远对各种定义作了一个大致轮廓的归纳定义。
一般地 ,学术规范包括法律规范、政策规范、制度规范、道德规范。其中 ,学术的法律规范的目的是
防止对学术自由的歪曲和滥用 ,打击学术腐败和学术造假 ,它是学术规范中的最高规范 ,是学术道












学术规范的外延是什么 ? 对于这个问题 ,不同的学者、不同的学科考察角度 ,会有不同的答案。
从哲学的角度看 ,学术规范可包括学术的内部规范与外部规范。内部规范是学术领域中已有
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知识结论与现有理论 ,以及学术对象的客观性与真实性。外部规范是指学术活动与学术环境的社
会行为规范。学术规范对于学术活动的意义在于 :已有的学术规范为新的学术活动提供基础。[ 4 ]
















必要的学术规范是需要的 ,但不是所有思变出来的“规范 ”都应该做为学术规范 ,其中关键点
就在于学术规范由谁来制订 ? 学术规范对谁起“规范 ”作用 ,即学术规范的对象是什么 ? 所以 ,我
们不能盲信“学术规范 ”,以免我们的学术研究或创新活动成为被“规范 ”、被约束的对象。




为“以史学为标准 ,哲学不科学 ;以社会科学为标准 ,人文学术不科学 ;而以自然科学为标准 ,社会
科学不标准 ⋯⋯”[ 6 ]
(28)不同学科有不同的学科研究角度和规范要求 ,若从各自的学科经验出发 ,形











与实施。比如 ,建立健全符合学术活动性质的学术评价机制 ,从以往注重数量 ,逐渐向注重质量和
影响力倾斜 ;建立正确的学术批评机制 ,现在我国的学术批评机制还不够完善 ,出现很多学术批评
的问题 ,如难以接受学术批评、不负责任地进行批评 ,等等 ;还要建立健全学术奖惩机制 ,奖励创新
和先进 ,严惩学术腐败和学术失范。
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辱十字架上。固然 ,我们需要这种大张旗鼓的批评 ,但这只是治标 ,终究没有治理中国学术不规范
的土壤 ,对学术的长期发展不利。因此 ,我们在批评学术失范的同时 ,更应考察和审视学术失范的
背后原因 ,对当前的争鸣热点进行冷思考。目前关于学术规范讨论主要有三点不足 :首先 ,缺少一
种关于学术规范本质的思考。究竟什么是学术上的规范 ? 我们需要什么样的学术规范 ? 我国建立







包容性 ,没有宽松的学术环境 ,没有广大教师的参与 ,学术争鸣就是句空话 ,学术创新就没有了酝酿
的氛围。但不能以牺牲学术品质为代价 ,而当以通过注重学术积累走向学术创新。固然目前我国
的学术界存在学术不规范的行为和做法 ,制定相应的规范也是很必须的 ,但制定规范不是目的 ,限
制言论更不是目的 ,不能因为防止学术的失范 ,就影响到学术的发展和创新。学术失范是古已有之




则的弊病 ,才有必要重新强调学术规范。但是 ,当学术规范发展到一定程度和阶段 ,就需要强调超
越学术规范 ,“对于具体学者来说 ,从守规则走向不守规则 ,是治学的正路。一上手就大谈‘一洗万
古凡马空 ’,除非天纵奇才 ,否则很难有成。难处在于把握何时深思有得 ,可以反出师门或背离通
行的学术规范。”[ 6 ] (73)
二、如何营造学术创新的气氛
(一 )学术自由的内涵









成部分 ,首届世界高等教育大会的宣言指出 :“高等教育本身正面临着巨大的挑战 ,而且必须进行
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从未要求它实行过的最彻底的变革和革新。”《世界宣言 》还包含了这一理念 :高等教育起着社会良
知、思想库的作用 ,发挥着批判、前瞻功能。高等学校是国家的“思想库 ”,社会的“良心 ”,国家、社
会的可持续发展 ,需要高等教育提供创新思想。坚持学术创新 ,提升学术创新效率应是社会的需
要 ,学校自身的抉择 ,也是为了给学术发展创造一个良好的环境。
“所谓创新 ,从哲学语义学的角度来讲 :一是创造 ,即从无到有的原创性活动 ;二是更新 ,也即
是对旧事物的改造。”[ 8 ]由于学术研究内容不同 ,学术起点不同和研究侧重点的差异 ,学术创新既
表现为不同价值 ,也表现为不同形式。但任何学术研究 ,必须通过学者艰辛的劳动 ,通过去粗取精、
去伪存真、由此及彼、由表及里的分析 ,或者在一个崭新的领域有新的发现、建立新的理论 ;或者推
翻原有的理论框架或部分结论 ,得出新的结论 ;或者提出了一种新的概念、采用了一种新的方法 ;等

























复兴运动 ,百家争鸣、百花齐放 ,为学术创新提供不尽的活力源泉。洪堡在 19世纪之初提出的“学






讨论、自由争鸣的内容 ,促进学术气氛的进一步浓厚、持久 ,如此循环往复 ,生生息息 ,以至无穷。
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新的学术规范的内容和要求 ,是以原有学术规范为基础的 ,是对原有学术规范的继承和发展 ,




“学术规范的形成和发展 ,本身就是一个不断创新的过程 ———当一种创新成果被公认 ,成为人类知








现在三个方面 :一是学术腐败 ,二是学术造假 ,三是学术功利。[ 7 ]所以迫切需要学术规范来保障学
术研究 ,保障学术创新。“自治意味着把学者们自我约束、制定学者公认的基本规范和决定学者行
为准则的责任交给了他们自己。”[ 11 ] (120)“学术自由的必然结果是学者有义务为他们借以得出结论




国际科学中心转移的启示告诉我们 ,制度是学术创新的最重要条件。从 1500年至 1960年 ,意
大利、英国、法国、德国和美国先后成为世界科学中心。[ 12 ] (367)在漫长的学术规范制度的建设中 ,西
方的学术发展是由一整套制度来保证的 ,这种制度包括公认的学术准则和规范 ,完善的学术批评风
气 ,严格的学术训练 ,公正的招聘制度 ,以及透明的晋升程序等等。二战之后 ,科学研究的中心 ,已
经从欧洲大陆转移到了美洲大陆 ,美国成为世界学术研究的中心。这种国际科学中心的转移不是






是有学术派别的 ,不符合其言论和观点的学术成果被排挤和否定 ,缺乏研究的气氛 ,缺乏鼓励学术
创新的土壤 ,所以创新和原创性成果很少。有关数据表明 ,我国与发达国家之间存在着很大的知识
创新能力的差距 ,技术创新能力的差距更大。[ 13 ]我国很多学术机构其固有的行政机构官僚气息并
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未完全消退 ,在僵化的行政束缚下 ,要创新性地出研究成果 ,是有相当难度的。此外 ,我国的学术管











如果说《芝加哥手册 ———写作、编辑和出版指南 》是撰写学术论文的基本写作规范 ,是大学师
生的必修知识 ,那么学术规范的重点显然不应该在这里。从一些发达国家的学术规范看 ,其重点在








学术创新分为哪些类型 ? 相应的院校规章制度如何建立 ? 这是学术规范与学术创新保持良性
互动关系的核心所在。
不同类型院校可以有不同侧重的学术规范 ,可以用教学规范来规范教学活动 ,也可以用研究规
范来规范不同的创新活动 : (1)发现真理 ,认识规律 ,创建新的理论体系或把新的真理补充到我们
已经取得的被确认或固定的真理体系之中。 (2)用更准确、更全面的理论取代不太准确、不太全面
的理论。 (3)抛弃被实践证明是错误的归纳、假设或定论。 (4)发现理论错误或不当之处而进行修
正。 (5)创新思维方法或研究手段 ,减少人们把握真理的成本或缩短认识真理的过程。 (6)对既有
成果进行归纳总结 ,并从中提炼一些规律性的认识 ,归纳出一些可供借鉴的思想、经验 ,指出一些事
物、现象的不足等。 (7)在社会应用研究中 ,对一定的社会事物、社会现象进行分析解剖 ,发现问
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身制 ,改变原有的职称体制 ,健全职称聘用制 ,确保职称、工资与学术成就挂钩。二是学术规范要有
高强度的经费投入相配套。对高深学问的探究是昂贵的 ,自然科学的实验设备 ,社会科学的调查研
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Abstract: The article discusses the inevitable trend to create an innovative atmosphere, to establish an institution condu2
cive to academ ic innovation and development, based on reasonable academ ic standardization.
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